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BAB V 
PENUTUP 
V.1. Kesimpulan 
Penelitian dengan judul Pengaruh Program Corporate Social 
Responsibility Japfa Peduli “Bantuan Pembangunan MCK (Mandi-Cuci-
Kakus) terhadap Corporate Image PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit 
Sragen pada Warga Desa Duyungan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten 
Sragen. Maka pada hasil pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya 
peneliti menemukan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, yakni 1,813 
lebih kecil dari 1,983 yang mana angka tersebut diperoleh dari tabel 
distribusi t dan nilai signifikansi sebesar 0,073 lebih besar dari 0,05. 
Berdasarkan hal tersebut, maka H0 diterima dan H1 ditolak sebab angka 
koefisien korelasi yang berada pada kategori rendah sekali; lemah sekali 
atau ada hubungan tetapi hubungan tersebut lemah sekali.  
 Maka ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program Corporate 
Social Responsibility Japfa Peduli “Bantuan Pembangunan MCK (Mandi-
Cuci-Kakus) yang diadakan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit 
Sragen tidak berpengaruh terhadap corporate image PT. Japfa Comfeed 
Indonesia, Tbk. Unit Sragen.  Walaupun tidak berpengaruh, disatu sisi lain 
program CSR Japfa Peduli yang diadakan oleh PT. Japfa Comfeed 
Indonesia, Tbk. Unit Sragen ini berjalan dengan baik dengan adanya 
penilaian yang baik dan perubahan perilaku kearah yang lebih positif dari 
warga Desa Duyungan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang 
mendapatkan Bantuan pembangunan MCK (Mandi-Cuci-Kakus).  
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V.2. Saran 
V.2.1 Saran Akademis 
Penelitian ini juga dapat diteliti menggunakan judul yang sama 
namun dengan pendekatan yang berbeda yaitu kualitatif dari sudut pandang 
opini warga tentang penyuluhan yang diberikan. Penelitian ini dapat 
dilakukan setelah program CSR Japfa Peduli selesai dilaksanakan karena 
pada saat melakukan penelitian, program CSR ini masih berjalan, sehingga 
jika program CSR ini telah berahkir dapat dilihat bahwa ada hasil dari 
pengaruh progam CSR Japfa Peduli “Bantuan Pembangunan MCK” 
terhadap corporate image PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Sragen 
baik pada saat pelaksanaan program maupun setelah akhir dari pelaksanaan 
program. Jika penelitian tersebut dilakukan nantinya akan dapat 
memperkuat penelitian apabila memberikan hasil yang sama dan dapat pula 
memberikan hasil serta pandangan yang berbeda apabila hasilnya berbeda.  
V.2.2 Saran Praktis 
Peneliti melihat bahwa sebaiknya PT. Japfa Comfeed Indonesia, 
Tbk. Unit Sragen dalam melaksanakan berbagai macam program CSR 
mengarah pada kesehatan warga dan kebersihan lingkungan juga terlebih 
program bantuan pembangunan MCK ini. Diharapkan pula PT. Japfa 
Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Sragen mengingat masih banyaknya warga 
sekitar perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Sragen yang 
masih membutuhkan bantuan yang serupa karena banyaknya warga desa 
yang kurang mampu. Serta diharapkan perusahaan lebih memperhatikan 
proses produksi agar tidak menimbulkan warga terganggu. 
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